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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
 
Studi Kasus pada Karyawan PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, 
Yogyakarta 
 
Dionysius Dendy Wibowo Jati 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 
dan pelatihan kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. 
Populasinya adalah 300 karyawan dari PT. SARIHUSADA GENERASI 
MAHARDHIKA, Yogyakarta. Jumlah sampel sebanyak 75 responden pada 
bidang produksi yang telah bekerja minimal 2 tahun. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik Probability sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis 
yang pertama menggunakan teknik regresi berganda. Hasil analisis menunjukan 
bahwa: (1).Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. Sarihusada GENERASI MAHARDHIKA dengan 
demikian hipotesis 1 terbukti. (2).Pelatihan kerja secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Sarihusada GENERASI 
MAHARDHIKA dengan demikian hipotesis 2 terbukti (3).Gaya kepemimpinan 
dan pelatihan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan PT. Sarihusada GENERASI MAHARDHIKA dengan demikian 
hipotesis 1 terbukti 
 
 





THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLES AND WORK-RELATED 
TRAINING  
ON EMPLOYEES’ PERFORMANCE 
 
A Case Study on the Employees of PT. SARIHUSADA GENERASI 
MAHARDHIKA, Yogyakarta 
 
Dionysius Dendy Wibowo Jati 




This research aims to analyze the effect of leadership style and training, 
partially and Simultaneously on the employees’ performance. The research 
population is 300 employees of PT. SARIHUSADA GENERASI 
MAHARDHIKA, Yogyakarta. 75 respondent samples were taken as research 
sample under probability sampling technique from the production division. This 
research uses questionnaire to obtain the data and to test the hypothesis, multiple 
regresion is applied. From the analysis, it is found that: (1) partially leadership 
style positively and significantly affects the performance of PT. Sarihusada 
GENERASI MAHARDHIKA’s employees. 2) partially training positively and 
significantly affects the performance of PT. Sarihusada GENERASI 
MAHARDHIKA’s employees. (3) Simultaneously leadership style and training 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu faktor yang menentukan tercapainya tujuan perusahaan 
adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor 
produksi yang penting dalam menentukan maju mundurnya suatu 
perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terampil 
berarti perusahaan memiliki aset sumber daya manusia yang berkualitas, 
sehingga perusahaan perlu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 
karyawan. Pengembangan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan 
perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan, karena 
dengan kinerja karyawan yang baik berdampak positif bagi perkembangan 
perusahaan. 
Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang 
mendasar yaitu pelatihan kerja karyawan. Pelatihan kerja karyawan 
merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi tingkat kinerja. 
Perusahaan perlu melakukan upaya agar karyawan mampu menjalankan 
beberapa aktivitas dari perusahaan sesuai yang telah direncanakan. Pelatihan 
kerja adalah usaha yang terencana dari perusahaan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan untuk kemajuan 
sebuah perusahaan. 
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  Seorang pemimpin yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 
luas dalam mengelola karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Pemimpin harus mengetahui keinginan karyawan, sehingga karyawan 
bersedia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan tujuan perusahaan 
dapat tercapai. Kinerja karyawan dapat berjalan efektif apabila usaha dalam 
meningkatkan pelatihan kerja dapat berjalan dengan baik. Apabila usaha 
tersebut tidak berjalan dengan baik maka muncul persoalan, seperti 
rendahnya tingkat kedisiplinan dan pengetahuan karyawan serta tingginya 
perputaran karyawan yang dapat menghambat perusahaan untuk mencapai 
tujuan. 
  Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin dapat mendorong 
terciptanya kinerja karyawan. Menurut Sutanto dan Stiawan (2000:31) gaya 
kepemimpinan yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin dalam 
menghadapi bawahan. Pemimpin cenderung menggunakan gaya 
kepemimpinan yang berfokus pada tugas untuk mendapatkan hasil kerja 
yang maksimal demi tercapainya tujuan perusahaan. Namun karyawan tidak 
menyukai gaya kepemimpinan tersebut karena karyawan tidak dapat 
mengembangkan diri. Oleh karena itu, masalah yang diteliti adalah 
bagaimana gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja mempengaruhi kinerja 
karyawan serta gaya kepemimpinan mempengaruhi pelatihan kerja.  
  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengadakan 
penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 
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Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan”. Studi Kasus pada Karyawan 
PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA., Yogyakarta. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan?  
2. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
3. Apakah gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja bersama-sama 
(simultan) berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Agar masalah dalam penelitian tidak terlalu luas dan dapat menjawab 
permasalahan yang ada, maka penelitian yang dilakukan pada karyawan 
meliputi gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. 
Masalah akan dibatasi pada: 
1. Gaya Kepemimpinan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah cara 
pemimpin dalam mengambil keputusan, hubungan pemimpin dengan 
karyawan, cara pemimpin memperlakukan karyawan, cara pemimpin 
menghadapi masalah dalam perusahaan. 
2. Efektifitas pelatihan Kerja yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 
menaikkan produktivitas kerja, mengurangi pengawasan, menurunkan 
angka kecelakaan, menaikkan stabilitas tenaga kerja 
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3. Kinerja Karyawan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas,  
kuantitas, ketepatan waktu , pengaruh antar pribadi 
 
D. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
2. Mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. 
3. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpin dan pelatihan kerja bersama-
sama (simultan) terhadap kinerja karyawan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu 
bagi perkembangan perusahaan, Universitas dan penulis. 
1. Bagi Perkembangan Perusahaan 
 Penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa menjadi sumber masukan 
bagi perusahaan yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan untuk 
menentukan langkah-langkah kebijaksanaan di masa mendatang, 
khususnya di bidang sumber daya manusia.   
2. Bagi Universitas 
 Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan tambahan 
wacana ilmiah bagi lingkungan Universitas Sanata Dharma sebagai 
bahan acuan dan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah. 
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3. Bagi Penulis 
 Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk mendalami dan 
menerapkan teori yang sudah diterima di bangku kuliah. 
 





A. Landasan Teori 
1. Manajemen 
Manajemen pada dasarnya dibutuhkan oleh semua organisasi karena 
tanpa manajemen, pencapaian tujuan dalam suatu organisasi akan lebih 
sulit. Menurut Stoner (dalam Handoko, 2003:8) manajemen adalah 
proses perencanaaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 
usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya 
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Sedangkan Siswanto (2006:1) berpendapat bahwa 
manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian 
terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. 
Definisi manajemen menurut Martoyo (2000:3) adalah: bekerja 
dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan 
mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan 
personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan 
(leading), dan pengawasan (controlling). 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
2. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Dalam sebuah perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang 
mampu mendukung perkembangan kinerja perusahaan. Sumber daya 
manusia tersebut harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber 
daya manusia. Menurut Sule dan Saefullah (2005:194) manajemen 
sumber daya manusia sebagai proses serta upaya untuk merekrut, 
mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber 
daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan. 
Sedangkan Flippo dan French (dalam Handoko, 2001:4) berpendapat 
bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 
pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia 
untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Selain 
itu Simamora (2004:4) berpendapat bahwa manajemen sumber daya 
manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian 
balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 
pekerja. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
sumber daya manusia adalah proses pengembangan, penarikan dan 
memotivasi sumber daya manusia agar melakukan fungsinya dengan 
baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. 
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 Aspek-aspek manajemen sumber daya manusia antara lain: 
a. Pengadaan Sumber Daya Manusia 
 Pengadaan sumber daya manusia adalah menyediakan tenaga 
kerja yang dibutuhkan secara kuantitatif dan kualitatif. 
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 Pengembangan sumber daya manusia adalah program yang 
khusus dirancang oleh organisasi dengan tujuan membentuk 
karyawan dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan 
memperbaiki sikapnya melalui berbagai macam aktivitas. 
c. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia 
 Pemanfaatan sumber daya manusia adalah proses kegiatan 
pemimpin yang bermaksud mempekerjakan karyawan yang 
memberi prestasi dan tidak mempekerjakan karyawan yang tidak 
bermanfaat.  
d. Kepemimpinan 
 Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat menentukan 
tercapai tidaknya tujuan organisasi. Melalui kepemimpinan, 
seorang manajer mampu mengelola karyawan untuk dapat 
mencapai tujuan perusahaan.  
Menurut Robbins (1996:39) kepemimpinan adalah kemampuan 
untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. 
Sedangkan Handoko (2003:294) berpendapat bahwa kepemimpinan 
merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi 
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orang–orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu 
Martoyo (2000:176) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah 
keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar 
mau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan 
bersama. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk 
mempengaruhi dan mengarahkan karyawan supaya karyawan dapat 
berkembang kearah tercapainya tujuan. 
Menurut Handoko (2003:299) aspek pertama pendekatan perilaku 
kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan 
pemimpin dalam kelompoknya. Agar kelompok berjalan dengan efektif, 
seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama: 
a. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan 
masalah. Fungsi ini menyangkut pemberian saran penyelesaian, 
informasi dan pendapat. 
b. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi ini 
mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan 
lebih lancar-persetujuan dengan kelompok lain, penengahan 
perbedaan pendapat, dan sebagainya. 
3. Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan seorang manajer mempengaruhi kinerja 
karyawan, dengan gaya kepemimpinan yang tepat seorang manajer 
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dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Menurut Sutanto dan Stiawan 
(2000:31) gaya kepemimpinan yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan 
pemimpin dalam menghadapi bawahan. 
Menurut Ruky (2002:148) para peneliti telah mengidentifikasi dua 
gaya kepemimpinan yaitu: 
a. Gaya yang berorientasi pada tugas 
Manajer yang berorientasi pada tugas mengarahkan dan mengawasi 
secara ketat bawahan untuk menjamin agar tugas dilaksanakan 
secara memuaskan. Seorang manajer yang mempunyai gaya 
kepemimpinan seperti ini lebih mementingkan terlaksananya tugas 
dari pada pengembangan dan pertumbuhan bawahan. 
b. Gaya yang berorientasi pada karyawan 
Manajer yang berorientasi pada karyawan berusaha lebih 
memotivasi dari pada mensupervisi bawahan. Mereka mendorong 
anggota kelompok untuk melaksanakan tugas dengan membiarkan 
kelompok berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang 
mempengaruhi mereka dan dengan membina hubungan yang akrab, 
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Supardi dan Anwar (2002:76) menyebutkan bahwa tipe gaya 
kepemimpinan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Otokratis 
1) Semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. 
2) Teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh 
atasan setiap waktu sehingga langkah-langkah yang akan 
datang selalu tidak pasti untuk tingkat lurus. 
3) Pemimpin biasanya mendikte tugas kerja bagian dan 
kerjasama setiap anggota. 
4) Pemimpin cenderung menjadi “pribadi” dalam pujian dan 
kecamannya terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak 
dari partisipasi kelompok kecuali bila menunjukkan 
keahliannya. 
b. Demokratis 
1) semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan 
keputusan dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. 
2) Kegiatan-kegiatan didiskusikan langkah-langkah umum 
untuk tujuan kelompok dibuat, dan bila dibutuhkan petunjuk-
petunjuk teknis pemimpin menyerahkan dua atau lebih 
alternatif prosedur yang dapat dipilih. 
3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka 
pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. 
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4) Pemimpin adalah obyek atau “fact-minded” dalam pujian dan 
kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota 
kelompok bisa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan 
banyak pekerjaan. 
c. Laizzez-Faire 
1) Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu, 
dengan partisipasi minimal dari pemimpin. 
2) Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh 
pemimpin yang membuat selalu siap bila dia akan 
memberikan informasi pada saat ditanya. Dia tidak 
mengambil bagian dalam diskusi kerja. 
3) Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam 
penentuan tugas. 
4) Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap 
kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud 
menilai atau mengatur suatu kejadian-kejadian. 
Gaya kepemimpinan dapat diukur dari segi antara lain: 
a) Cara pemimpin dalam mengambil keputusan. 
b) Hubungan pemimpin dengan karyawan. 
c) Cara pemimpin memperlakukan karyawan. 
d) Cara pemimpin menghadapi masalah dalam perusahaan. 
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4. Pelatihan kerja 
Pelatihan diberikan kepada pegawai dengan upaya peningkatan 
keterampilannya. Flippo (Priansa dan Suwatno, 2011:117) 
mendefinisikan pelatihan sebagai suatu usaha peningkatan 
knowledge dan skill seorang karyawan untuk menetapkan aktivitas 
kerja tertentu. Istilah pelatihan berasal dari kata training dalam 
bahasa Inggris yang berarti : “A short-term educational process 
utilizing a systematic and organized procedur by which non-
managerial personnel learn technical knowledge and skills for a 
definite purpose” Sikula (Priansa dan Suwatno, 2011:117). Sesuai 
dengan pengertian tersebut, pelatihan merupakan suatu proses 
jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan 
terorganisasi pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Pelatihan terdiri dari 
program-program yang disusun terencana untuk memperbaiki 
kinerja dilevel individual, kelompok dan organisasi. 
Hariandja (Kadarisman, 2012:8-9) mengemukakan pelatihan dan 
pengembangan pegawai sebagai berikut : Pelatihan dan 
pengembangan merupakan satu kesatuan dan dapat didefinisikan 
sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Tetapi 
pelatihan dan pengembangan secara konseptual dapat juga mengubah 
sikap pegawai terhadap pekerjaan. Hal ini disebabkan pemahaman 
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pegawai terhadap pekerjaannya juga berubah, karena sikap seseorang 
memiliki elemen-elemen kognitif yaitu keyakinan dan pengetahuan 
seseorang terhadap suatu objek tersebut sebagai suatu akibat dari 
pengetahuan dan keyakinannya, dan kecenderungan tindakan terhadap 
objek tersebut, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan dapat 
mengubah sikap seseorang. Akan tetapi, pelatihan dapat juga 
dilakukan secara khusus untuk mengubah sikap pegawai dalam upaya 
meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja bilamana dibutuhkan. 
Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat diambil  kesimpulan 
bahwa pendidikan lebih berorientasi teoritis dan lebih banyak ditujukan 
terhadap usaha pembinaan mental dan kejiwaan (sikap, tingkah laku, 
kedewasaan berpikir dan kepribadian). Sedangkan latihan lebih 
berorientasi pada praktek dan lebih banyak ditujukan pada kecekatan, 
kecakapan, dan keterampilan menggunakan anggota badan atau alat 
kerja. 
Tujuan pelatihan dalam suatu perusahaan adalah memutakhirkan 
keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi, mengurangi 
waktu belajar bagi karyawan baru untuk menjadi kompeten dalam 
pekerjaan, membantu memecahkan permasalahan operasonal, 
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Arti penting program latihan kerja dalam suatu perusahaan adalah: 
a. Menaikkan produktivitas kerja, baik dari segi kuantitas ataupun  
      dari segi kualitas. 
Karyawan yang terlatih dengan baik akan memajukan kinerja yang 
bagus sehingga akan memberikan hasil yang memuaskan. 
b. Mengurangi pengawasan 
Program latihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan akan 
meningkatkan rasa percaya diri karyawan semakin meningkat. Semakin 
tinggi karyawan percaya pada kemampuan dirinya sendiri maka 
pengawas tidak terlalu dibebani untuk setiap saat harus mengadakan 
pengawasan. 
c. Menurunkan angka kecelakaan 
Tenaga kerja yang terlatih akan dapat mengawasi dirinya sendiri dalam 
pekerjaan baik dari segi kualitas maupun dari segi keselamatan kerja. 
Pekerja yang sudah terlatih dengan baik dapat menanggulangi resiko 
yang dapat muncul setiap saat. 
d. Menaikkan stabilitas tenaga kerja 
Perusahaan akan selalu beroperasi dalam keadaan bagaimanapun, 
karena selalu tersedia tenaga-tenaga yang terlatih. 
5. Kinerja Karyawan 
Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam tercapainya 
tujuan perusahaan. Menurut Bernardin dan Russel (dalam Tika, 
2006:121) kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari 
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fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 
tertentu. 
Handoko (dalam Tika, 2006:121) berpendapat bahwa kinerja sebagai 
proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 
karyawan. Sedangkan Prawiro Suntoro (dalam Tika, 2006:121) 
berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
adalah hasil kegiatan atau pekerjaan seseorang atau sekelompok orang 
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi 
dalam waktu tertentu. 
Menurut Bernadin dan Russel (dalam Kosasih dan Budiani, 2007:81) 
terdapat enam kriteria untuk menilai kinerja karyawan, yaitu: 
a. Kualitas 
Tingkatan dimana proses atau penyesuaian pada cara yang ideal di 
dalam melakukan aktivitas atau memenuhi aktivitas yang sesuai 
harapan. 
b. Kuantitas 
Jumlah yang dihasilkan diwujudkan melalui nilai mata uang, jumlah 
unit, atau jumlah dari siklus aktivitas yang telah diselesaikan. 
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c. Ketepatan waktu 
Tingkatan dimana aktivitas telah diselesaikan dengan waktu yang 
lebih cepat dari yang ditentukan dan memaksimalkan waktu yang 
ada untuk aktivitas lain.  
d. Keefektivan biaya 
Tingkatan dimana penggunaan sumber daya perusahaan berupa 
manusia, keuangan, dan teknologi dimaksimalkan untuk 
mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari 
tiap unit. 
e. Bimbingan dari atasan 
Tingkatan dimana seorang karyawan dapat melakukan pekerjaannya 
tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan dari atasannya. 
f. Pengaruh antar pribadi 
Tingkatan dimana seorang karyawan merasa percaya diri, punya 
keinginan yang baik, dan bekerja sama di antara rekan kerja. 
 
B. Penelitian-Penelitian Sebelumnya 
1. R. Purbo Sulistiyo. 2003.  
Judul : Analisis Hubngan antara Pelatihan Kerja dan Masa Kerja 
dengan Produktivitas Tenaga Kerja di Pertenunan ATBM ”Santa Maria 
boro, kalibawang kulon progo.  
Hasil Penelitian : Ada hubungan yang kuat dan positif abtara 
pelatihan kerja dengan produktivitas tenaga kerja pada penenunan 
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ATBM “Santa Maria” di Boro. Hal ini diajukan dengan nilai koefisian 
korelasi yang mendekati 1 ( r = 0,7280). Hubungan tersebut signifikan 
atau nyata karena telah diuji dengan uji signifikan hasil r yang 
menunjukan t-hitung (5,673) yang lebih besar dari t-tabel (1,70). Dengan 
demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Ada hubungan 
yang positif antara pelatihan tenaga kerja dengan produktivitas tenaga 
kerja” terbukti. 
2. Eddy Madiono Sutanto. 2000.  
Judul : Peranan Gaya Kepemimpinan yang Efektif dalam Upaya 
Meningkatkan Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan di Toserba 
Sinar Mas Sidoarjo. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan analisis masalah, dapat disimpulkan 
bahwa dengan adanya tingkat keterlibatan karyawan yang semakin 
tinggi dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, semakin 
baik hubungan antara pimpinan dan karyawan, serta penghargaan 
terhadap karyawan yang semakin baik sebagai rekan kerja, dapat 
semakin meningkatkan kinerja karyawan atau sebaliknya. 
3. Kristna Nugi Keran. 2005.  
Judul : Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap motivsi kerja 
karyawan di Perwakilan Yayasan Bintang Timur, Kotabaru, Tangerang. 
Hasil Penelitian : Gaya Kepemimpinan yang diterapkan oleh 
pemimpin di Perwakilan Yayasan Bintang Timur adalah Gaya 
Kepemimpinan Prtisipatif (Partisipative Leadership). Hal ini terbukti 
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dari perhitungan jumlah skor rata-rata adalah = 81,74 yang ditunjukan 
dalam skala likert dengan interval kelas 56-88 sehingga masuk dalam 
Gaya Kepemimpinan Partisipatif. Gaya Kepemimpinan Partisipatif 
berarti seseorang pemimpin mempunyai kepercayaan penuh terhadap 
bawahan. Setiap persoalan, pemimpin atau manajer selalu 
mengikutsertakan bawahan untuk mendapatkan ide-ide dan pendapat 
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C. Kerangka Konseptual Penelitian 
Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan 
antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan 
pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang 







Gaya Kepemimpinan (X1) 
 Cara Pemimpin dalam 
mengambil keputusan 
 Hubungan pemimpin 
dengan karyawan 
 Cara Pemimpin 
memperlakukan karyawan 
 Cara pemimpin 
menghadapi masalah 
dalam perusahaan 
Pelatihan Kerja (X2) 
 Menaikan produktifitas 
kerja 
 mengurangi pengawasan 
 menurunkan angka 
kecelakaan 










Simultan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-
variabel bebas jika digabungkan terhadap variabel terikat. 
Parsial adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-
variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat. 
 
 




Gaya kepemimpinan seorang manajer mempengaruhi kinerja karyawan, 
seorang manajer harus mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat 
dalam mengelola karyawan sehingga karyawan dapat memaksimalkan 
kinerjanya. Kinerja karyawan yang maksimal akan membantu perusahaan ke 
arah tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut penulis 
merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: 
H1= Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Pelatihan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan 
pekerjaan, dengan Pelatihan kerja yang baik dapat memberi dorongan kepada 
karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sehingga berjalan 
dengan lancar dan akhirnya dapat tercipta kinerja karyawan yang efektif. 
Kinerja karyawan yang efektif inilah yang nantinya dapat menunjang 
tercapainya suatu tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut penulis 
merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: 
H2= Pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Gaya kepemimpinan seorang manajer harus mampu meningkatkan 
produktifitas karyawan dalam melaksanakan pelatihan kerja. Seorang manajer 
harus mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai sehingga 
memacu karyawan dalam melaksanakan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang 
baik dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan uraian 
tersebut penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut: 
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H3= Gaya Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja bersama-sama atau simultan 
berpengaruh terhadap pelatihan kerja. 
 
 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 
untuk menjelaskan pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan PT. SARIHUSADA GENERASI 
MAHARDHIKA, Yogyakarta. Penelitian Deskriptif merupakan dasar bagi 
semua penelitian. Penelitian deskriptif dapat dilakukan secara kuantitatif agar 
dapat dilakukan analisis statistik (Sulistyo-Basuki, 2006: 110). Penelitian 
deskriptif pada penelitian ini menggunakan pendekatan observasi, kusioner, 
wawancara. 
 
B. Subjek dan objek penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan memberikan informasi 
berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada kasus ini, yang 
menjadi subjek adalah Karyawan PT. SARIHUSADA GENERASI 
MAHARDHIKA, Yogyakarta. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah vaiabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini 
yaitu data atau informasi yang menjadi perhatian pokok dalam penelitian. 
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Objek penelitian ini adalah: 
a. Gaya Kepemimpinan. 
b. Pelatihan Kerja. 
c. Kinerja Karyawan. 
 
C. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan Lokasi penelitian dilakukan di PT. 
SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, Yogyakarta. Jl. Yogya-Solo 
Km 19. Kemudo, Prambanan, Klaten. Dilakukan pada bulan Juni 2014. 
  
D. Variabel Penelitian 
1. Identifikasi Variabel 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan obyek penelitian 
atau faktor -faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti 
dalam penelitian. 
a. Variabel Independen (X) 
 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 
penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sumarni dan 
Wahyuni, 2006:22). Dari definisi tersebut maka variabel independen 
adalah Gaya Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja. 
b. Variabel dependen (Y) 
 Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya variabel bebas (Sumarni dan 
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Wahyuni, 2006:22). Dari definisi tersebut, maka variabel dependen 
adalah  Kinerja Karyawan. 
2. Pengukuran Variabel 
Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam 
alat ukur, sehingga alat ukut tersebut bila digunakan dalam 
pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Suliyanto 2006: 82). 
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Skala Likert” 
dengan lima kategori penelitian dan bobot dari kemungkinan jawaban 
responden adalah : 
Tabel III.1  
Tabel Skala Likert 
 
Katerangan Nilai 
Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Netral (N) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 
Skala likert ini kemudian menskala individu yang bersangkutan 
dengan menambah bobot jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari 
masimg-masing responden dapat dikelompokkan kedalam kelas interval. 
Ukuran interval digunakan untuk memberikan informasi tentang interval 
satu orang obyek dengan orang atau obyek lain. Jumlah kelas 5 sehingga 
interval dapat dihitung sebagai berikut : 
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Kelas interval    =    Nilai maksimum - Nilai minimum 
                                         Kelas interval 
Interval       =                  5 – 1           = 0,8   
                                   5 
Dengan rentang skala 0,8 maka numeriknya sebagai berikut : 
a. Sangat tidak setuju (STS) apabila skor variabel 1,00 s/d 1,79 yang 
menunjukkan gaya kepemimpinan, pelatihan kerja dan kinerja 
karyawan menurun.  
b. Tidak setuju (TS)  apabila skor variabel 1,80 s/d 2,59 yang  
menunjukkan gaya kepemimpinan, pelatihan kerja dan kinerja 
karyawan rendah. 
c. Netral  (N)  apabila skor variabel 2,60 s/d 3,39  yang menunjukkan 
gaya kepemimpinan, pelatihan kerja dan kinerja karyawan cukup. 
d. Setuju (S) apabila skor variabel 3,40 s/d 4,19  yang  menunjukkan 
gaya kepemimpinan, pelatihan kerja dan kinerja karyawan tinggi. 
e. Sangat setuju (SS) apabila skor variabel 4,19 s/d 5,00 yang 
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E. Definisi operasional variable 
Definisi operasional dari masing-masing variabel yang dikembangkan 
dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 
Tabel III. 2 
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 Tingkat dimana 
aktivitas telah 
diselesaikan 
dengan waktu yang 




waktu yang ada 
untuk aktivitas lain 







baik, dan bekerja 
sama di antara 
rekan kerja 




a. Gaya Kepemimpinan 
 Gaya kepemimpinan yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin 
dalam menghadapi bawahan. Gaya kepemimpinan dapat diukur dari 
faktor: 
1) Cara pemimpin dalam mengambil keputusan. 
2) Hubungan pemimpin dengan karyawan. 
3) Cara pemimpin memperlakukan karyawan. 
4) Cara pemimpin menghadapi masalah dalam perusahaan 
b. Pelatihan Kerja 
Pelatihan kerja adalah cara untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kerja karyawan secara lebih berkala, sehingga pekerjaan diharapkan dapat 
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diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk mengukur pelatihan 
kerja antara lain: 
1) Menaikkan produktivitas kerja 
2) Mengurangi pengawasan 
3) Menurunkan angka kecelakaan 
4) Menaikkan stabilitas tenaga kerja 
c. Kinerja Karyawan 
Kinerja merupakan hasil kerja atau karya yang dihasilkan oleh masing-
masing karyawan untuk membantu badan usaha dalam mencapai dan 
mewujudkan tujuan badan usaha. 
Menurut Bernadin dan Russel (dalam Kosasih dan Budiani, 2007:81) 
terdapat enam kriteria untuk menilai kinerja karyawan, yaitu: 
1) Kualitas 
2) Kuantitas 
3) Ketepatan waktu 
4) Pengaruh antar pribadi 
 
F. Populasi dan Sampel 
1. populasi  
Sugiyono (2006:90) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 
kemudian ditarik kesimpulan. 
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Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian. Dalam 
penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah 300 karyawan dari 
PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, Yogyakarta. 
2. Sampel Penelitan 
Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  probability 
sampling dengan menggunakan teknik Proportionale Stratified Random 
Sampling. Karena populasi dalam penulisan ini mempunyai 
anggota/unsur yang tidak homongen dan berstrata secara proporsional 
(Sugiyono, 2009:93). Untuk mendapatkan sampel yang dapat 
menggambarkan populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini 




n =    ukuran sampel minimum yang akan di ambil 
N =    ukuran populasi 
e
2
=  persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (error). Untuk 
penelitian ini ditetapkan  = 10% 
Dari jumlah pupulasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidak 
telitian sebesar 10%, maka dengan mengunakan rumus di atas diperoleh 
sampel sebesar: 
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    75 
Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili keseluruhan 
populasi. Dari definisi diatas maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil 75 responden pada bidang produksi yang telah bekerja 
minimal 2 tahun sebagai sampel.  
 
G. Teknik Pengambilan Sampel 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability 
sampling (random sampling) dengan teknik simple random sampling 
(sampling acak sederhana). Probability sampling adalah teknik pengambilan 
sampel secara random atau acak memberikan peluang yang sama bagi setiap 
unsur atau anggota populasi untuk diplih menjadi anggota sampel. Simple 
random sampling adalah pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi.   
 
H. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden yang meliputi 
tanggapan karyawan mengenai efektivitas kerja karyawan yang tercermin 
dalam faktor gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dan informasi 
dari karyawan yang diteliti. 
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I. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi langsung yaitu mengadakan pengamatan langsung mengenai 
segala kegiatan nyata yang dilakukan para karyawan. 
2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung dengan karyawan dari PT. SARIHUSADA 
GENERASI MAHARDHIKA, Yogyakarta tentang keadaan sekarang ini. 
3. Kuesioner yaitu mencari data dengan membuat daftar pertanyaan 
mengenai gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan 
hubungan antara atasan dengan bawahan. Daftar itu dibagikan kepada 
karyawan untuk diisi sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga 
diketahui permasalahannya.  
4. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan 
perusahaan. 
 
J. Teknik Pengujian Instrumen 
Teknik pengujian instrumen bertujuan untuk menguji instrumen penelitian 
yang telah disusun. Maka kuesioner yang telah dibagi akan menjalani dua tes 
terlebih dahulu, yaitu tes validitas dan tes reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 
suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu 
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 
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validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan 






rXY : koefisien korelasi r hitung 
X : nilai dari tiap butir 
Y : nilai total tiap butir 
N : jumlah sampel 
Untuk menentukan apakah instrumen tersebut valid atau tidak, digunakan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika r hit ≥ r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan df = N-2, maka 
instrumen tersebut dikatakan valid. 
b. Jika r hit < r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan df = N-2, maka 
instrumen tersebut dikatakan tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 
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2006:41). Dalam menghitung reliabilitas, peneliti menggunakan rumus 




  : reliabilitas instrumen 
k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
  : jumlah varian butir 
  : varian total 
Untuk menentukan apakah instrumen tersebut reliable atau tidak 
digunakan ketentuan jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 maka dinyatakan 
reliable dan jika Cronbach’s Alpha < 0,60 dinyatakan tidak reliable 
 
K. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2012:244) analisis data merupakan proses mencari 
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
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1. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi linier berganda dapat disebut baik jika terbebas dari 
asumsi-asumsi klasik statistik (Sunyoto, 2011:131).  Uji asumsi klasik 
meliputi: 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang terjadi Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat 
diketahui dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 
scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 
residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah 
diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya). Dasar analisis dari uji Heteroskedastisitas melalui 
grafik plot adalah sebagai berikut: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
Heteroskedastisitas. 
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. 
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas 
dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal 
sama sekali. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 
diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 
Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menghubungkan 
data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Deteksi 
normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) 
pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dari 
uji normalitas adalah: 
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 
memenuhi asumsi normalitas 
c. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
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Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 
maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol. Dengan teknik ini, akan diukur 
pengaruh variabel X tersebut melalui besaran koefisien korelasi. Jika 
koefisien korelasi antar variabel X lebih besar dari 0,60 dikatakan 
multikolonieritas, tetapi jika variabel bebas lebih kecil atau sama 
dengan 0,60 dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda. 
a. Persamaan regresi 
Secara sistematis persamaan regresi linear berganda dirumuskan 
sebagai berikut (Sujarweni dan Endrayanto, 2012:88): 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e  
Keterangan : 
Y =  Kinerja Karyawan 
a = konstanta 
b1 = koefisien regresi X1  
X1 = Gaya Kepemimpinan 
b2 = koefisien regresi X2 
X2 = Pelatihan Kerja 
e = eror / variabel pengganggu 
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Untuk Menghitung persamaan regresi yaitu menghitung a, b1, b2 
dapat menggunakan persamaan berikut (Sujarweni dan Endrayanto, 
2012:88): 
b1 =  
b2 =   
a   =  
b. Uji Hipotesis 
1) Uji F (secara simultan) 
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari Gaya 
Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja secara bersama-sama 
(simultan) terhadap Kinerja Karyawan PT. Sari Husada 
Tbk.,Yogyakarta. Pengujian secara simultan menggunakan 
distribusi F, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji F yaitu (Sunyoto, 
2009:155) : 
a) Menentukan Ho dan Ha: 
Ho: b1, b2 = 0 artinya Gaya Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja 
tidak berpengaruh Kinerja Karyawan. 
Ha: minimal salah satu dari b1, b2 ≠ 0 
artinya Gaya Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja 
berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.  
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b) Menentukan level of significance (α) 
Level of significance (α) dalam penelitian ini adalah sebesar 
5% atau 0,05. F tabel dicari dengan menentukan besar degree 
of freedom (df) pembilang (numerator) dan df penyebut 
(denominator). Untuk df pembilang menggunakan k, dan 
untuk df penyebut menggunakan n-k-1. 
c) Menentukan nilai Fhitung dengan rumus (Sunyoto, 2009:155): 
 F =  
Keterangan :  
F = Harga F garis regresi yang dicari 
K = banyaknya variabel bebas 
n = jumlah sampel 
R
2
 = koefisien determinasi 
d) Kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis 
Jika Fhitung  > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 
Jika Fhitung   Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
2) Uji t (secara parsial) 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen secara parsial mampu mempengaruhi variabel 
dependen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji t yaitu 
(Sunyoto, 2009:152) : 
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a) Menentukan Ho dan Ha. 
Ho : b1 = 0,artinya secara parsial tidak ada pengaruh Gaya 
Kepemimpinan dan Pelatihan Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan.  
Ha  : b1 ≠  0, artinya secara parsial ada pengaruh Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. 
Ho : b1 = 0, artinya secara parsial tidak ada pengaruh Gaya 
Kepemimpinan  terhadap Kinerja Karyawan. 
Ha  : b2  ≠ 0, artinya secara parsial ada pengaruh Gaya 
Kepemimpian terhadap Kinerja Karyawan. 
b) Menentukan level of significance (α): 
Dalam penelititan ini level of significance atau tingkat 
signifikannya sebesar 0,05 (5%) dengan derajat bebas (df) = n-
2 dan n merupakan jumlah sampel penelitian. 
c) Menentukan nilai thitung dengan rumus (Sunyoto, 2009:152): 
ti =  
Keterangan : 
ti = t hitung koefisien i 
bi = koefisien regresi variabel i 
sbi = standar error dari i 
d) Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 
Jika thitung  ≥  ttabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak.  
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3) Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya 
pengaruh dari variabel independen (Gaya Kepemimpinan dan 
Pelatihan Kerja) terhadap variabel dependen (Kinerja Karyawan). 








  = koefisien determinasi 
X1,2  = variabel independen (Gaya Kepemimpinan dan 
Pelatihan Kerja) 
Y = variabel dependen (Kinerja Karyawan)  
b1,2  = koefisien regresi 
 





A. Sejarah Perusahaan 
  Sejarah Sarihusada dimulai pada tahun 1954 dengan didirikannya NV 
Saridele sebagai perusahaan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia 
dengan PBB untuk membantu mengatasi masalah kekurangan gizi pada masa 
itu. Pada tahun 1961, NV Saridele berubah menjadi perusahaan milik negara 
dengan nama PN Sari Husada. Pada tahun 1965, untuk pertama kalinya Sari 
Husada meluncurkan produk susu bubuk SGM secara besar-besaran dan 
menjadi perintis perkembangan produk susu anak di Indonesia. Tahun 1968, 
PT Kimia Farma, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakuisisi 
dan mengambil alih manajemen Sari Husada. Seiring dengan dibelinya 
sebagian saham Kimia Farma oleh PT Tiga Raksa Satria Tbk. (Tigaraksa), 
kedua perusahaan tersebut membentuk perusahaan bersama dengan nama PT 
Sari Husada pada tahun 1972. Pada tahun 1983, Sari Husada mulai masuk 
bursa dan memperdagangkan saham-sahamnya kepada publik melalui 
penawaran saham perdana (IPO). Pada tahun 1987, produk susu SGM -2 
diproduksi dalam rangka mendukung kesuksesan SGM-1. Setahun kemudian, 
tahun 1988, produk Lactamil yang ditujukan bagi ibu hamil dan menyusui pun 
resmi diluncurkan. Setahun berselang, tahun 1990 Sari Husada meluncurkan 
susu anak dengan merek Vitalac dalam kemasan kaleng. 




  Tahun 1992, Tigaraksa menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan 
pertumbuhan bisnis yang kian meningkat, Sarihusada mulai berpikir untuk 
mengukuhkan posisi dalam peta persaingan global. Pada tahun 1998, 
Sarihusada beraliansi dengan Nutricia International, BV (Royal Numico), 
perusahaan spesialis produk nutrisi bayi asal Belanda pada tahun 1998. Tujuh 
tahun kemudian, pada tahun 2006, Sari Husada mengajukan perubahan status 
dari perusahaan publik menjadi perusahaan privat agar lebih fokus dalam 
pengembangan usahanya. Sari Husada kemudian secara resmi menarik 
penjualan saham untuk publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 
Surabaya (BES) dan berubah menjadi perusahaan tertutup. 
  Akhirnya, pada tahun 2007, Groupe Danone, perusahaan multinasional 
asal Perancis yang bergerak di bidang makanan dan minuman menjadi 
pemegang saham mayoritas Sari Husada melalui akuisisi saham Royal 
Numico. Kemudian pada tahun 2012, PT Sari Husada mengubah nama 
menjadi PT Sarihusada Generasi Mahardhika. 
 
B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan 
 1. Visi 
 Menjadi perusahaan nutrisi terdepan dan terpecaya dalam melengkapi 
kebutuhan gizi ibu dan anak di Indonesia 
2. Misi 
  Turut serta meningkatkan status gizi ibu dan anak melalui komitmen 
NUTRISI UNTUK BANGSA yaitu : 




a. Menyediakan produk nutrisi berkualitas, enak dan terjangkau yang 
merupakan hasil riset dan pengembangan yang sesuai dengan 
kebutuhan asupan nutrisi ibu dan anak di 360 minggu awal 
kehidupan sebagai penentu kualitas kesehatan di masa depan 
b. Berkontribusi aktif melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam 
melaksanakan program sosial berkelanjutan yang berfokus untuk 
meningkatkan status gizi ibu dan anak 
 3. Nilai-Nilai Perusahaan 
a. HUMANISM (Kemanusiaan)  
  Perhatian terhadap para individu, baik pelanggan, rekan-rekan 
kerja maupun masyarakat sekitar adalah inti dari berbagai 
keputusan kami. Yang berarti: berbagi, bertanggung jawab, hormat 
terhadap orang lain. 
b. OPENNESS (Keterbukaan) 
Keanekaragaman adalah sumber kekayaan dan perubahan, suatu 
kesempatan yang terus ada. 
Yang berarti: keingintahuan, ketangkasan, dialog. 
c. PROXIMITY (Kedekatan) 
 Menjadi lebih dekat berarti adanya pengertian yang lebih besar. 
Dan pengertian itu sendiri adalah suatu bentuk penyesuaian. 
  Yang berarti: aksesibilitas, kredibilitas, empati. 
d. ENTHUSIASM (Antusiasme) 
 Tidak ada batas. Yang ada hanyalah rintangan yang harus diatasi. 




 Yang berarti: keberanian, penuh semangat, haus tantangan. 
C. Lokasi Perusahaan 
 PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA adalah perusahaan 
multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang dimiliki 
oleh Groupe Danone asal Perancis pada tahun 2007. Lokasi PT 
SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA terdiri dari: 
1. Kantor Pusat dan Pabrik Unit I 
 Sesuai sejarah perusahaan Kantor Pusat dan Administrasi, serta Pabrik I 
yang terletak di Kelurahan Muja-muju Yogyakarta yang tepatnya di  Jalan 
Kusumanegara No. 173 Yogyakarta. Terdiri dari kegiatan produksi (3 
mesin Spray Drier dan 1 mesin Drum Drier). 
2. Pabrik Unit II 
Pabrik II PT Sari Husada adalah sebuah pabrik susu yang lengkap dan 
cukup luas yang terletak di Desa Kemudo Kecamatan Prambanan, lebih 
tepatnya di Jl. Raya Yogya–Solo Km. 19 Desa Kemudo, Prambanan, 
Klaten. Proses Produksi yang berada di Pabrik Unit II meliputi finishing, 




 Produk susu formula SGM hadir di tanah air sejak lebih dari 40 
tahun lalu dan pada awalnya diciptakan untuk mencukupi kebutuhan 




protein nasional di era 1960-an. Produk SGM (Susu, Gula dan Minyak) ini 
lalu dikembangkan ke dalam berbagai kategori produk. Seperti :  
a. SGM Bunda Hamil  
Masa kehamilan adalah masa membahagiakan. Ibu ingin 
memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan janin, karenanya 
penting bagi Ibu untuk memilih nutrisi yang sesuai selama masa 
kehamilan. SGM Bunda hamil adalah minuman khusus ibu hamil 
yang membantu ibu memenuhi nutrisi yang sesuai selama 
kehamilan, hadir dengan varian rasa : jeruk, mangga, stroberi dan 
coklat. 
b. SGM Bunda Menyusui 
Menyusui adalah saat-saat yang berharga bagi ibu dan buah hati. 
Selain karena nutrisinya, Ibu juga membuatnya nyaman dan damai 
melalui sentuhan. SGM Bunda menyusui adalah minuman khusus 
ibu menyusui dengan rasa mangga.  
c. SGM Eksplor 
Saat si Kecil berusia 1-3 tahun, ia sedang seru-serunya mencoba 
hal-hal baru seperti belajar berjalan, mulai berbicara, dan mulai 
mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Beri ia nutrisi sesuai untuk 
mendukung pertumbuhannya. SGM Eksplor adalah minuman 
untuk anak berusia 1-3 tahun dengan rasa madu, vanila, serta buah 
dan sayur. 
 




d. SGM Aktif 
Saat si Kecil berusia 3 – 6 tahun, ia sedang aktif-aktifnya bermain, 
berinteraksi dengan lebih banyak orang dan lingkungan yang lebih 
luas, serta mulai bersekolah. Karenanya, beri ia nutrisi sesuai untuk 
mendukung pertumbuhannya. SGM Aktif adalah minuman untuk 
anak berusia 3-6 tahun dengan rasa madu, vanila, coklat serta buah 
dan sayur. 
e. SGM Progres 
Di usia 6-12 tahun, si Kecil makin giat di sekolah, senang 
berteman dan bermain. Dukung asupan nutrisinya dengan makanan 
yang bergizi seimbang dan susu sebagai pelengkap. SGM Progres 
adalah minuman untuk anak berusia 6-12 tahun dengan rasa coklat 
dan madu. 
f. SGM Soya 
Digunakan atas petunjuk dokter, SGM Soya 3 merupakan susu 
pertumbuhan untuk anak usia 1-3 dan SGM Soya 4 merupakan 
susu pertumbuhan untuk anak usia 3-6 tahun yang menggunakan 
Isolat Protein sebagai sumber proteinnya, sehingga dapat diberikan 
kepada anak yang memiliki alergi terhadap protein susu sapi dan 









  Vitalac merupakan produk susu bagi bayi dan anak-anak. Merek 
ini dibagi menjadi dua kategori produk, yaitu :  
a. Vitalac 1+ 5 Star Nutri 
Vitalac 1+ dengan 5 Star Nutri yang diformulasikan dengan cermat 
untuk mendukung kecerdasan anak dengan mengoptimalkan 
kecukupan energi, pertumbuhan tulang, daya penglihatan dan daya 
tahan tubuh untuk anak usia 1-3 tahun dengan vairian rasa vanila 
dan madu.  
b. Vitalac 3+ 5 Star Nutri 
Vitalac 3+ dengan 5 Star Nutri mengandung nutrisi yang 
diformulasikan dengan cermat untuk mendukung kecerdasan anak 
dengan mengoptimalkan kecukupan energi, pertumbuhan tulang, 
daya penglihatan dan daya tahan tubuh untuk anak usia 3-6 tahun. 
Vitalac 3+ diproduksi mengikuti International Quality Standard 
dengan kandungan nutrisi makro dan mikro yang sesuai untuk 
mendukung pertumbuhan anak Indonesia. Vitalac 3+ dengan 5 Star 
Nutri hadri dengan varian rasa vanila dan madu. 
3. Lactamil 
  Lactamil adalah produk nutrisi untuk ibu yang sedang berada 
dalam dua masa penting, yaitu hamil dan menyusui. Untuk ibu hamil, 
Sarihusada menyediakan :  
 




a. Lactamil Lactamil Persiapan Kehamilan atau Lactamil Genesis 
Kesehatan ibu harus dipersiapkan bahkan sebelum kehamilan. 
Perhatikan asupan gizi dan jaga kondisi sebagai calon ibu sejak 
dini. Lactamil mendukung ibu melalui Mama Care Program yang 
menyediakan produk dan support. Lactamil Genesis adalah susu 
bagi persiapan kehamilan sang ibu, hadir dengan rasa coklat. 
b. Lactamil Awal Kehamilan atau Lactamil Inisis 
Awal kehamilan sering ditandai dengan mual dan muntah. Hal ini 
normal sering perubahan hormonal di dalam tubuh. Pastikan hal ini 
tidak menghambat ibu mendapatkan gizi seimbang agar kesehatan 
ibu tetap terjaga. Lactamil Inisis adalah susu bagi ibu diawal 
kehamilan, hadir dengan varian rasa madu dan coklat. 
c. Lactamil Kehamilan atau Lactamil Pregnasis 
Kesehatan si kecil dalam kandungan berawal dari kesehatan ibu, 
perhatikan asupan gizi dan jaga kondisi ibu selama masa 
kehamilan. Lactamil Pregnasis adalah susu bagi ibu yang sedang 
hamil, hadir dengan varian rasa coklat, vanila dan stroberi. 
d. Lactamil Menyusui atau Lactamil Lactasis 
Dengan kelahiran si kecil kini saatnya ibu memberikan yang 
terbaik untuk si kecil yaitu ASI. pastikan asupan gizi seimbang dan 
jaga kondisi Mama selama masa menyusui. Lactamil Lactasis 
adalah susu bagi kesehatan ibu yang sedang menyusui, hadir 
dengan varian rasa coklat dan vanila. 





A. Pengujian Instrumen 
Dalam penelitian ini digunakan program perhitungan komputer untuk 
melakukan uji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh selama penelitian. 
Paket program yang digunakan yaitu SPSS. Data yang dibutuhkan sebanyak 
75 responden yang kemudian layak untuk diukur kevalidan datanya yang 
selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut. 
1. Validitas 
Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik korelasi product moment pearson. Dikatakan valid 















Rangkuman tes validitas Gaya Kepemimpinan, Pelatihan Kerja, dan 
Kinerja Karyawan 
 
Variabel Butir r r tabel Lama 
bekerja 
Gaya kepemimpinan 1 0.692
**
 0.1965 Valid 
 2 0.736
**
 0.1965 Valid 
 3 0.500
**
 0.1965 Valid 
 4 0.716
**
 0.1965 Valid 
 5 0.646
**
 0.1965 Valid 
 6 0.625
**
 0.1965 Valid 
 7 0.747
**
 0.1965 Valid 
 8 0.616
**
 0.1965 Valid 
 9 0.659
**
 0.1965 Valid 
 10 0.556
**
 0.1965 Valid 
 11 0.350
**
 0.1965 Valid 
 12 0.330
**
 0.1965 Valid 
Pelatihan kerja 1 0.626
**
 0.1965 Valid 
 2 0.576
**
 0.1965 Valid 
 3 0.506
**
 0.1965 Valid 
 4 0.669
**
 0.1965 Valid 
 5 0.635
**
 0.1965 Valid 
 6 0.769
**
 0.1965 Valid 
 7 0.722
**
 0.1965 Valid 
 8 0.621
**
 0.1965 Valid 
 9 0.649
**
 0.1965 Valid 
 10 0.599
**
 0.1965 Valid 
Kinerja karyawan 1 0.445
**
 0.1965 Valid 
 2 0.694
**
 0.1965 Valid 
 3 0.535
**
 0.1965 Valid 
 4 0.565
**
 0.1965 Valid 
 5 0.582
**
 0.1965 Valid 
 6 0.628
**
 0.1965 Valid 
 7 0.598
**
 0.1965 Valid 
 8 0.444
**
 0.1965 Valid 
         Sumber :Data Primer 2014 
 
Berdasarkan Tabel V.1 dapat diketahui bahwa seluruh butir 
pertanyaan mempunyai nilai signifikansi mendekati 5%, sehingga seluruh 
butir pertanyaan dikatakan valid. 




Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis Cronbach  Alpha. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel 
apabila mempunyai alpha ≥ 0,6. hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 
V.2 
TABEL V.2 
Rangkuman hasil uji reliabilitas  
 
Variabel Alpha Lama bekerja 
Gaya kepemimpinan 0.809 Reliabel 
Pelatihan kerja 0.818 Reliabel 
Kinerja karyawan 0.681 Reliabel 
           Sumber  Data Primer 2014 
 
Dari Tabel V.2 dapat dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan mempunyai 
nilai alpha ≥ 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut 
dinyatakan reliable. 
 
B. Hasil Penelitian  
1. Analisis Deskriptif Karakteristik responden 
Analisis deskriptif adalah cara analisis dengan mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, yang 
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a. Jenis kelamin 
TABEL V.3 
Karakteristik Responden Berdasar Jenis kelamin 
 




1 Laki – laki 75 100.0 
2 Perempuan 0 0 
 Jumlah 75                 100% 
Sumber : Data Primer 2014 
 
Berdasar Tabel V.3 diatas dapat diketahui 75 responden atau 100% 
responden berjenis kelamin laki – laki  dan tidak ada responden 0%  
responden berjenis kelamin perempuan. Maka secara keseluruhan 
responden adalah laki-laki. 
b. Usia 
TABEL V.4 
Karakteristik Responden Berdasar Usia 
 




1  < 20 Tahun 1 1.3 
2 20 – 30 Tahun 7 9.3 
3 > 30 Tahun 67 89.3 
 Jumlah 75                 100% 
          Sumber : Data Primer 2014 
 
Berdasar Tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa dari 75 responden 
yang dijadikan sampel terdapat 1 orang atau 1.3% responden berusia < 
20 tahun, 7  orang atau 9.3% responden berusia 20 – 30 Tahun, dan 67 
orang atau 89.3% responden > 30 Tahun 
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c. Lama bekerja 
TABEL V.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja  
 




1  < 20 Tahun 62 82.7 
2 20 – 30 Tahun 12 16.0 
3 > 30 Tahun 1 1.3 
 Jumlah 75 100% 
          Sumber : Data Primer 2014 
 
Berdasarkan Tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa dari 75 
responden yang dijadikan sampel terdapat 62 orang atau 82.7% 
responden telah bekerja selama < 20 Tahun, 12 orang atau 16.0% 
responden telah bekerja selama 20 – 30 Tahun, dan 1 orang atau 1.3% 
responden telah bekerja selama > 30 Tahun 
d. Pendidikan terakhir 
TABEL V.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir 
 




1 SMA/SLTA/SMK/STM 71 94.7 
2 D3 2 2.7 
3 SARJANA 2 2.7 
 Jumlah 75 100% 
          Sumber : Data Primer 2014 
 
Berdasarkan Tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 75 responden 
yang dijadikan sampel terdapat 71 orang atau 94.7% responden dengan 
pendidikan terakhir SMA/SLTA/SMK/STM, 2 orang atau 2.7% 
responden pendidikan terakhir D3 dan SARJANA. 
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2. Deskripsi Variabel  
Dalam mendeskripsikan variabel penelitian, nilai rata-rata masing-masing 
responden pada masing-masing variabel dikelompokkan (kategorisasi) 
dalam 5 kelas, berdasarkan norma yang telah dijelaskan pada Bab III.  
a. Gaya kepemimpinan  
Tabel V.7 
Deskripsi Variabel Gaya kepemimpinan 
 
Interval Kategori Frekuensi Persentase(%) 
1,00 – 2.32 Otokratis 1 1.3 
2.33 – 3.65 Demokratis 3 4.0 
3.66 – 5.00 Leizzez Faire 71 94.7 
Jumlah 75 100,0 
Rata-rata = 4.1456 
Sumber : Data Primer 2014 
Berdasarkan Tabel V.7, dapat dilihat bahwa dari 75  responden 
yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel 
Gaya kepemimpinan (X1), ditemukan 1 orang responden (1.3%) yang 
menilai Gaya kepemimpinan kategori “Otokratis” , 3 orang (4.0%) 
menilai Gaya kepemimpinan kategori “Demokratis”, dan menilai 
Gaya kepemimpinan “Leizzez Faire” kategori 71 orang (94.7%) Nilai 
rata-rata diperoleh sebesar 4.1456. Nilai ini berada dalam rentang 3.66 
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b. Pelatihan kerja 
Tabel V.8 
Deskripsi Variabel Pelatihan kerja 
 
Interval Kategori Frekuensi Persentase(%) 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak efektif 0 0 
1,80  – 2,59 Tidak efektif 0 0 
2,60 – 3,39 Netral 1 1.3 
3,40 – 4,19 Efektif 34 45.3 
4,20 – 5,00 Sangat efektif 40 53.3 
Jumlah 75 100,0 
Rata-rata = 4.2867 
Sumber : Data Primer 2014 
Berdasarkan Tabel V.8, dapat dilihat bahwa dari 75  responden 
yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel 
Pelatihan kerja (X2), ditemukan tidak ada responden (0%) yang 
memiliki Pelatihan kerja tergolong “Sangat Tidak efektif” dan “Tidak 
efektif, 1 orang responden (1.3%) tergolong “Netral”, 34 orang 
(45.3%) tergolong “efektif” dan 40 orang (53.3%) yang tergolong 
“sangat efektif”. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 4.2867. Nilai ini 
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c. Kinerja karyawan  
Tabel V.9 
Deskripsi Variabel Kinerja karyawan 
     
Interval Kategori Frekuensi Persentase(%) 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak setuju 0 0 
1,80  – 2,59 Tidak Setuju 0 0 
2,60 – 3,39 Netral 0 0 
3,40 – 4,19 Setuju 28 37.3 
4,20 – 5,00 Sangat Tinggi 47 62.7 
Jumlah 75 100,0 
Rata-rata = 4.3217 
Sumber : Data Primer 2014 
 
Berdasarkan Tabel V.9, dapat dilihat bahwa dari 75  responden 
yang memberi tanggapan terhadap item-item pernyataan variabel 
Kinerja karyawan (Y), ditemukan tidak ada responden (0%) yang 
memiliki Kinerja karyawan tergolong “Sangat Tidak setuju”, “Tidak 
Setuju, dan “Netral”, 28 orang (37.3%) tergolong “Setuju” dan 47 
orang (62.7%) yang tergolong “sangat setuju”. Nilai rata-rata 
diperoleh sebesar 4.3217. Nilai ini berada dalam rentang 4,20 – 5,00 
yang berarti “Sangat Tinggi”. 
 
C. Teknik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Untuk menentukan analisis statistik yang akan digunakan dalam 
penelitian ini, maka dilakukan pengujian untuk membuktikan 
independensi masing-masing variabel bebas yang diteliti. Berdasarkan 
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pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 19.0 For windows, 
dapat dilakukan pengujian sebagai berikut. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan terhadap nilai total jawaban responden  
menggunakan  One Sample Kolmogorov- Smirnov Test  dengan 





Berdasarkan hasil pengujian pada table V.1, hasil pengujian One 
Sample Kolmogorov- Smirnov Test  menghasilkan asymptotic 
significance ≥ 0.05 (0.742 ≥ 0.05). Berdasarkan hasil tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi 
kenormalan. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 
sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu 
pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah non 
heteroskedatisitas. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan 
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melihat ada tidaknya pola tertentu antara Y yang di prediksi dengan 
residual. 
a) Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk 
suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedatis. 
b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 
di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedatis. 
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 19.0 For windows didapatkan 
kurva pengujian heteroskedasitas 
Gambar V. 2  
Uji Heteroskedastisitas 
 
Dari hasil gambar grafik antara nilai sumbu Y (Nilai Y yang di 
prediksi) dan sumbu X (Nilai residual) menunjukan pola yang tidak 
jelas, serta titik menyebar  di atas dan di bawah sumbu Y secara tidak 
teratur sehingga menunjukan tidak terjadinya heteraskedastisitas 
c. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 
yang baik adalah non multikolinear. Analisis ini ditentukan oleh 
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besarnya nilai VIF (Varians Inflation Factor) dan Tolerance. 
Pedoman suatu model regresi yang bebas multikoliearitas adalah 
mempunyai nilai VIF yang tidal lebih dari 10 dan mempunyai angka 
tolerance tidak kurang dari 0.1. 
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 19.0 For windows didapatkan 
nilai VIF (Varians Inflation Factor) dan Tolerance untuk masing-









 Gaya kepemimpinan .722 1.385 
Pelatihan kerja .722 1.385 
 
Berdasarkan table V.10 di atas dapat diketahui bahwa besarnya 
nilai VIF (Varians Inflation Factor) dari masing-masing variabel 
independen memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan tolerance tidak 
kurang dari 0,1. Semakin tinggi nilai nilai VIF maka semakin rendah nilai 
tolerance sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak 
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2. Analisis Regresi Berganda 
a. Persamaan Regresi 
Tabel V.11 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.767 .331  5.339 .000 
Gaya 
kepemimpinan 
.232 .081 .293 2.870 .005 
Pelatihan kerja .371 .080 .475 4.646 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel V.11 
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 1.767 + 0.232 X1+ 0.371 X2 
1) Konstanta (a) 
Pada persamaan di atas nilai konstanta diperoleh sebesar 1.767 
(positif) yang berarti bahwa jika skor pada kedua variabel Gaya 
kepemimpinan, dan Pelatihan kerja sama dengan nol maka Kinerja 
karyawan akan sebesar 1.767  
2) Koefisien Regresi Gaya kepemimpinan  (x1) 
Gaya kepemimpinan pada persamaan di atas diperoleh sebesar  
0.232 yang berarti positif searah dan jika skor pada variabel Gaya 
kepemimpinan meningkat maka Kinerja karyawan akan 
meningkat dan sebaliknya apabila skor variabel Gaya 
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kepemimpinan  turun maka Kinerja karyawan akan turun, dengan 
asumsi variabel lain sama dengan nol atau dalam keadaan konstan. 
3) Pelatihan kerja (x2) 
Pelatihan kerja pada persamaan di atas diperoleh sebesar  
0.371 yang berarti positif searah dan jika skor pada variabel 
Pelatihan kerja meningkat maka Kinerja karyawan akan 
meningkat dan sebaliknya apabila skor variabel Pelatihan kerja 
turun maka Kinerja karyawan akan turun, dengan asumsi variabel 
lain sama dengan nol atau dalam keadaan konstan. 








Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.636 2 1.818 30.390 .000
a
 
Residual 4.307 72 .060   
Total 7.943 74    
a. Predictors: (Constant), Pelatihan kerja, Gaya kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja 
 
Dari uji ANOVA atau F Test didapat F hitung sebesar 30.390 
dengan signifikan 0,000. Sehingga probabilitas (0,000) lebih kecil 
dibanding taraf signifikan sebesar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 
gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji hipotesis secara bersama-
sama adalah sebagai berikut: 
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a)  Ho: tidak ada pengaruh secara bersama-sama gaya kepemimpinan 
dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 
 Ha: ada pengaruh secara bersama-sama gaya kepemimpinan dan 
pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 
b) F tabel f (a) ; (k, n – 1 – k) 
         Dimana k = jumlah variabel 
                        n = jumlah sample 
c) Terima Ha, jika F hitung < F tabel 
          Tolak Ho, jika  F hitung > F tabel 
d) Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan didapat nilai Fhitung sebesar 30.390. 
nilai ini dibandingkan dengan nilai Ftabel pada df (degree of 
freedom) 71 dan taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 3.9758. Ho 
ditolak dan Ha diterima sehingga hipotesis 3 terbukti yang berarti 
ada pengaruh secara bersama-sama yang signifikan antara gaya 
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c. Uji t 
Tabel V.13 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.767 .331  5.339 .000 
Gaya 
kepemimpinan 
.232 .081 .293 2.870 .005 
Pelatihan kerja .371 .080 .475 4.646 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja 
 
1) Gaya kepemimpinan 
c. Ho : tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja  
  karyawan 
Ha : ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
a) t tabel = t (a) ; (n – 1 – k) 
 Dimana,  k = jumlah variabel 
   n = jumlah sampel 
b) Terima Ha, jika t hitung < t tabel 
Tolak Ho, jika t hitung > t tabel 
c) Kesimpulan 
Karena thitung > ttabel 2.870 > 1.9939 dengan nilai signifikan 
<0.005 (0.000 < 0.05)  : maka Ho ditolak dan Ha diterima 
sehingga hipotesis 1 terbukti yang berarti ada pengaruh yang 
positif dan signifikan secara parsial antara gaya kepemimpinan 
dengan kinerja karyawan. 
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2) Pelatihan kerja 
a) Ho : tidak ada pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja  
karyawan 
Ha : ada pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 
b) t tabel = t (a) ; (n – 1 – k) 
 Dimana,  k = jumlah variabel 
   n = jumlah sampel 
c) Terima Ha, jika t hitung < t tabel 
Tolak Ho, jika t hitung > t tabel 
d) Kesimpulan 
Karena thitung > ttabel 4.646 > 1.9939 dengan nilai signifikan < 
0.005 (0.005 < 0.05)  : maka Ho ditolak dan Ha diterima 
sehingga hipotesis 1 terbukti yang berarti ada pengaruh yang 
positif dan signifikan secara parsial antara pelatihan kerja  
dengan kinerja karyawan. 
d. Uji Determinasi (R2) 
Tabel V.14 
Uji Determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square 




 .458 .443 .24458 
a. Predictors: (Constant), Pelatihan kerja, Gaya kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Pada tabel V.14 ditemukan pula koefisien Adjusted R Square sebesar 
0.443 yang berarti bahwa sekitar 44.3% variasi pada variabel Kinerja 
mampu diterangkan oleh kedua variabel Pelatihan kerja, Gaya 
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kepemimpinan secara serentak atau simultan. Sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 55.7% diterangkan oleh variasi lain di luar model. 
 
D. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan 
pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan dapat diketahui:  
Hasil pengujian hipotesis pertama didapat Karena thitung > ttabel 2.870 > 
1.9939 dengan nilai signifikan <0.005 (0.000 < 0.05)  : maka Ho ditolak dan 
Ha diterima sehingga hipotesis 1 terbukti yang berarti ada pengaruh yang 
positif dan signifikan secara parsial antara gaya kepemimpinan dengan 
kinerja karyawan. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh 
Handoko (2003:294) yang berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan 
kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang–orang lain 
agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. 
Hasil pengujian hipotesis kedua didapat nilai thitung > ttabel 4.646 > 1.9939 
dengan nilai signifikan < 0.005 (0.005 < 0.05)  : maka Ho ditolak dan Ha 
diterima sehingga hipotesis 2 terbukti yang berarti ada pengaruh yang positif 
dan signifikan secara parsial antara pelatihan kerja  dengan kinerja karyawan. 
Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Priansa dan Suwatno, 
(2011:117) yang berpendapat bahwa pelatihan sebagai suatu usaha 
peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan untuk menetapkan 
aktivitas kerja tertentu. 
Hasil pengujian hipotesis ketiga didapat nilai Fhitung sebesar 30.390. nilai 
ini dibandingkan dengan nilai Ftabel pada df (degree of freedom) 71 dan taraf 
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signifikasi 5% yaitu sebesar 3.9758. Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 
hipotesis 3 terbukti yang berarti ada pengaruh secara bersama-sama yang 
signifikan antara gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja terhadap kinerja 
karyawan. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Handoko 
(2003:294) yang berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan 
yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang–orang lain agar bekerja 
mencapai tujuan dan sasaran dan sesuai dengan teori pelatihan kerja menurut 
Flippo (Priansa dan Suwatno, 2011:117) yang mendefinisikan pelatihan 
sebagai suatu usaha peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan 
untuk menetapkan aktivitas kerja tertentu 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada Bab V maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. SARIHUSADA 
GENERASI MAHARDHIKA dengan demikian hipotesis 1 
terbukti. 
2. Pelatihan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. SARIHUSADA GENERASI 
MAHARDHIKA dengan demikian hipotesis 2 terbukti. 
3. Gaya kepemimpinan dan pelatihan kerja secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 
SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA dengan demikian 
hipotesis 3 terbukti. 
 
B. Saran 
Setelah menganalisis data variabel gaya kepemimpinan, pelatihan 
kerja, dan kinerja  maka pihak manajemen sumber daya manusia dapat 
memperhatikan hal-hal berikut ini untuk dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yaitu: 





1. Bagi Perusahaan 
a. Gaya kepemimpinan 
Dengan melihat bahwa mayoritas karyawan memilih gaya 
kepemimpinan kategori laizzez – faire karena pemimpin  harus 
melihat kondisi karyawan dan memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan sendiri dengan cara meningkatkan hubungan antara 
atasan dengan bawahan.  
b. pelatihan kerja 
Pelatihan kerja yang diterapkan oleh perusahaan sangat 
efektif sehingga karyawan mempunyai tanggungjawab yang sama 
agar karyawan dapat bertanggungjawab terhadap tugasnya 
terselesaikan secara cepat dan tepat. 
c. Kinerja Karyawan 
Melihat fakta bahwa dalam PT. Sarihusada GENERASI 
MAHARDHIKA kinerja karyawan tinggi maka sebaiknya PT. 
Sarihusada GENERASI MAHARDHIKA mempertahankan kinerja 
karyawanya dengan cara tetap menggunakan metode 
kepemimpinan yang telah ada dan tetap memberikan pelatihan 








2. Bagi karyawan. 
a. Gaya kepemimpinan 
Dengan adanya gaya kepemimpinan laizzez – faire maka 
karyawan menggunakan apa yang menjadi haknya dari seorang 
karyawan sebaik mungkin tanpa merugikan perusahaan 
b. Pelatihan kerja 
Dengan adanya pelatihan kerja yang diberikan 
perusahaan bagi karyawannya maka karyawan sebaiknya 
menggunakan kesempatan tersebut sebagai sarana agar kinerja 
dapat meningkat sesuai apa yang telah didapat dalam pelatihan 
kerja tersebut. 
c. Kinerja karyawan 
Dengan adanya pelatihan kerja dan gaya kepemimpinan 




Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyadari adanya 
berbagai kelemahan dan keterbatasan yang penulis hadapi yaitu: 
1. Responden sebagai sumber data utama memiliki kemungkinan 
untuk membuat kesalahan dalam mengisi kuesioner dikarenakan 
kurangnya konsentrasi pada saat pengisian, hal ini akan 
berpengaruh tethadap sikap signifikasi dan kualitas jawaban 




kuesioner dan jawaban dari responden tidak dilacak 
keberadaannya, apabila responden memberikan jawaban yang tidak 
jujur, sehingga pihak lain bisa memberikan penilaian bahwa 
penelitian ini adalah rekayasa. 
2. Keterbatasan waktu sehingga penulis hanya mengambil 75 
responden untuk dijadikan sampel. Karena penelitian ini 
merupakan penelitian studi kasus, maka hanya digunakan untuk 
daerah atau subjek yang bersangkutan. 
3. Keterbatasan informasi dan pengetahuan dari penulis yang 
berpengaruh terhadap kesempurnaan dari karya tulis ini, sehingga 
masukan dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk 
menyempurnakan ataupun melanjutkan karya tulis ini. 
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Kepada : 
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara 
Karyawan PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA 
Di PT. SARIHUSADA 
 
 Dengan hormat, 
 Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya mahasiswa Universitas 
Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, pada 
kesempatan ini memohon kepada Bapak/ Ibu/ Saudara untuk meluangkan waktu 
mengisi kuesioner ini. 
 Adapun judul skripsi saya adalah Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 
Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Studi Kasus pada Karyawan 
PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA. 
 Hasil penelitian ini hanya untuk kalangan sendiri dan saya berjanji untuk 
menjamin kerahasiaannya. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ 
Saudara untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan sungguh-sungguh. 
 Demikian permohonan saya, atas bantuan dan kerja sama Bapak/ Ibu/ Saudara 




 Hormat saya 
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Silahkan Anda isi titik-titik di bawah ini atau berikan tanda silang (X) pada salah 
satu jawaban yang Anda anggap benar! 
1. Nama : 
2. Umur : 
3. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita 
4. Pendidikan Terakhir : 
5. Lama bekerja di PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, 
Yogyakarta : ….. tahun. 
 
Untuk pertanyaan selanjutnya pilih dengan memberikan tanda cek (√) pada salah 
satu jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini. 
Alternatif jawaban tersebut adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi 
kerja Anda saat ini! 











I. Gaya Kepemimpinan 
Pemimpin mendiskusikan pekerjaan baru 
bersama Anda 
Pemimpin meminta pendapat Anda dalam rangka 
pengambilan keputusan berkaitan dengan 
pekerjaan yang harus dikerjakan 
Anda diberi kebebasan dalam menentukan cara 
kerja sendiri 





























































































Pemimpin bersedia mendengarkan pendapat 
Anda 
Pemimpin selalu peduli apabila Anda mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan 
Pemimpin menganggap Anda sebagai patner 
dalam bekerja 
Pemimpin memberikan keleluasaan dalam 
menyelesaikan pekerjaan Anda 
Anda diberi kesempatan berkonsultasi kepada 
pemimpin dalam memecahkan masalah 
perusahaan 
Anda diberi kesempatan memberikan penjelasan 
tentang masalah yang sedang Anda hadapi 
Anda diberi kesempatan untuk menyelesaikan 
masalah Anda sendiri 
Anda diberi peringatan oleh pemimpin jika 
melakukan kesalahan dalam pekerjaan 
















II. Pelatihan kerja 
Anda senang bekerja dengan kemampuan anda 
sendiri 
Anda percaya dengan hasil yang anda kerjakan 
sendiri 
Anda senang bekerja tanpa dibantu pemimpin 
Anda 

















































































Anda tidak pernah meninggalkan tempat kerja 
sebelum waktunya 
Anda memakai prosedur atau aturan yang berlaku 
di perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan 
Anda memulai pekerjaan tepat waktu 
Anda dapat menggunakan peralatan bekerja 
sesuai prosedur diperusahaan 
Anda berusaha keras untuk mengatasi kesulitan 
dari pada beralih ke tugas lain 
Anda dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 
penuh perhatian dan ketelitian 




























III. Kinerja Karyawan 
Anda berusaha menghasilkan produk yang sesuai 
dengan standar produksi perusahaan  
Anda berusaha menghasilkan jumlah unit yang 
ditentukan perusahaan 
Anda berusaha menyelesaikan pekerjaan lebih 
cepat dari yang ditentukan perusahaan 
Anda melakukan kerja lembur untuk memenuhi 
target perusahaan 





























































































Anda lebih mementingkan pekerjaan dan tugas 
anda diperusahaan 
Anda punya keinginan untuk memotivasi rekan 
kerja anda 
Anda memberi kontribusi pada saat Anda bekerja 
dalam kelompok 
     
 
 









































  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 
X1.12 Tot_X1 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 


















Sig. (2-tailed)  .000 .037 .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .000  .024 .000 .000 .001 












Sig. (2-tailed) .037 .024  .027 .422 .001 














Sig. (2-tailed) .000 .000 .027  .000 .000 












Sig. (2-tailed) .000 .000 .422 .000  .045 














Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .000 .045  
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .010 .000 .001 .000 
















Sig. (2-tailed) .014 .000 .011 .002 .009 .023 














Sig. (2-tailed) .003 .005 .059 .000 .000 .000 
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Sig. (2-tailed) .028 .007 .758 .021 .000 .002 





 .179 .066 .104 .159 .015 
Sig. (2-tailed) .046 .125 .573 .377 .173 .898 
N 75 75 75 75 75 75 
X1.12 Pearson 
Correlation 
.214 .215 .056 .204 .248
*
 -.097 
Sig. (2-tailed) .065 .064 .635 .080 .032 .406 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 75 
 
















Sig. (2-tailed) .000 .014 .003 .028 .046 .065 .000 











 .179 .215 .736
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .007 .125 .064 .000 







 .219 -.036 .066 .056 .500
**
 
Sig. (2-tailed) .010 .011 .059 .758 .573 .635 .000 











 .104 .204 .716
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .021 .377 .080 .000 
















Sig. (2-tailed) .001 .009 .000 .000 .173 .032 .000 











 .015 -.097 .625
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .023 .000 .002 .898 .406 .000 
N 75 75 75 75 75 75 75 











 .054 .208 .747
**
 
Sig. (2-tailed)  .003 .000 .000 .643 .073 .000 














Sig. (2-tailed) .003  .005 .001 .006 .073 .000 









 .133 .140 .659
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .005  .000 .255 .232 .000 









 1 .040 .164 .556
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .735 .161 .000 





 .133 .040 1 -.041 .350
**
 
Sig. (2-tailed) .643 .006 .255 .735  .726 .002 
N 75 75 75 75 75 75 75 
X1.12 Pearson 
Correlation 
.208 .208 .140 .164 -.041 1 .330
**
 
Sig. (2-tailed) .073 .073 .232 .161 .726  .004 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .004  





















  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Tot_X2 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 





 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 









Sig. (2-tailed)  .001 .005 .011 .003 
N 75 75 75 75 75 
X2.2 Pearson Correlation .390
**
 1 .151 .315
**
 .167 
Sig. (2-tailed) .001  .197 .006 .151 
N 75 75 75 75 75 
X2.3 Pearson Correlation .319
**
 .151 1 .094 .255
*
 
Sig. (2-tailed) .005 .197  .424 .027 
N 75 75 75 75 75 




 .094 1 .301
**
 
Sig. (2-tailed) .011 .006 .424  .009 
N 75 75 75 75 75 







Sig. (2-tailed) .003 .151 .027 .009  
N 75 75 75 75 75 









Sig. (2-tailed) .000 .001 .058 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 









Sig. (2-tailed) .001 .009 .083 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 







Sig. (2-tailed) .081 .000 .192 .000 .013 
N 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .006 .006 .000 .007 .005 
N 75 75 75 75 75 









Sig. (2-tailed) .008 .007 .698 .000 .005 
N 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 
 




 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Tot_X2 











Sig. (2-tailed) .000 .001 .081 .006 .008 .000 
N 75 75 75 75 75 75 













Sig. (2-tailed) .001 .009 .000 .006 .007 .000 
N 75 75 75 75 75 75 





Sig. (2-tailed) .058 .083 .192 .000 .698 .000 
N 75 75 75 75 75 75 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .007 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 75 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .013 .005 .005 .000 
N 75 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 .000 
N 75 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .000 .000  .016 .001 .000 
N 75 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .000 .001 .016  .031 .000 
N 75 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .031  .000 
N 75 75 75 75 75 75 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  













  /VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Tot_Y 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 















Sig. (2-tailed)  .001 .820 .301 .108 .225 1.000 .017 .000 


















Sig. (2-tailed) .001  .000 .003 .001 .005 .026 .596 .000 










Sig. (2-tailed) .820 .000  .413 .518 .078 .002 .202 .000 









 .151 .050 .565
**
 
Sig. (2-tailed) .301 .003 .413  .004 .027 .197 .673 .000 














Sig. (2-tailed) .108 .001 .518 .004  .000 .016 .667 .000 














Sig. (2-tailed) .225 .005 .078 .027 .000  .000 .241 .000 
















Sig. (2-tailed) 1.000 .026 .002 .197 .016 .000  .006 .000 










Sig. (2-tailed) .017 .596 .202 .673 .667 .241 .006  .000 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 
X1.12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
























  /VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 










  /VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 







































No. Nama  Umur 
Jenis 




1 Aziz 34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
2 Agus Sudaryatmo 30 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 7 
3 
Cahyana Awang 
Darmawan 33 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 12 
4 Haryanto 37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
5 Yuliadi 41 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
6   35 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
7   40 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
8 B. Gunarta U. 32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
9 Sulistyo 42 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 22 
10 S. Widada 34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
11 Suhardjono M.S. 50 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 30 
12 Purwo Nugroho 32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
13 Indri A.S. 31 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 
14 Purnama 40 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
15   32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
16   42 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 22 
17   34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
18   50 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 30 
19   32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
20   31 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 
21 Gatut Janto P. 32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 12 
22   35 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 6 
23 Yulianto 28 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 5 
24 Agus Widodo 25 Pria SARJANA 7 
25 Syaiful 18 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 5 
26 Sriyanta 45 Pria SARJANA 15 
27 Slamet M. 42 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
28   37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 16 
29   37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 16 
30   50 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 25 
31   24 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 7 
32 Maryanto 34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
33 Rela Prihatin 47 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 25 
34 Harmanto 42 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 5 
35 Mawan I. 40 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
36   41 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 




37 Murjoko 35 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
38 Aery Purwanto 37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 16 
39 Agus Subardi 50 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 25 
40 Slamet S. 24 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
41 Suyitno 37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 17 
42 Amrih R. 40 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 25 
43 Sutopo DR. 45 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 24 
44 Dwi Atmoko 36 Pria D3 5 
45 Joko Santosa 43 Pria D3 13 
46 Janu Wicaksono 21 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 3 
47 Slamet 32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 10 
48 H. Suparmo 53   SMA/SLTA/SMK/STM 32 
49 Wawan Andry 34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 5 
50   41 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
51   37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
52   34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
53   35 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 
54   33 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 12 
55   37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
56   41 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
57   34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
58   34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 
59   33 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 12 
60   37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
61   41 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
62   38 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
63   40 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
64   32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
65   42 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 22 
66   34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
67   50 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 30 
68   32 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 4 
69   31 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 
70   36 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 20 
71   34 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 14 
72   29 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 8 
73   33 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 12 
74   37 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 13 
75   41 Pria SMA/SLTA/SMK/STM 15 
 




HASIL DATA VARIABEL RESPONDEN 
No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL X1 
1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 4.16667 
2 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 52 4.33333 
3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 44 3.66667 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 51 4.25 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
6 5 4 2 4 5 4 5 2 5 4 4 5 49 4.08333 
7 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 44 3.66667 
8 2 2 1 3 4 2 2 4 4 4 2 4 34 2.83333 
9 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 3.83333 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
11 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 53 4.41667 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
13 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 49 4.08333 
14 4 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 50 4.16667 
15 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 48 4 
16 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 51 4.25 
17 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 5 51 4.25 
18 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 2 4 46 3.83333 
19 5 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 52 4.33333 
20 4 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 51 4.25 
21 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 53 4.41667 
22 4 4 2 5 5 5 4 4 4 4 4 2 47 3.91667 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
24 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.91667 
25 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 50 4.16667 
26 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 51 4.25 
27 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 3.83333 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 
29 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 56 4.66667 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 
31 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 56 4.66667 
32 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 40 3.33333 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59 4.91667 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 26 2.16667 
35 2 4 2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 43 3.58333 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 




37 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 48 4 
38 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 3.83333 
39 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 53 4.41667 
40 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
41 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 55 4.58333 
42 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 52 4.33333 
43 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 53 4.41667 
44 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 3.83333 
45 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 4.75 
46 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 53 4.41667 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
48 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 52 4.33333 
49 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 2 4 52 4.33333 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 
51 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 49 4.08333 
52 4 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 50 4.16667 
53 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 48 4 
54 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 51 4.25 
55 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 5 51 4.25 
56 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 2 4 46 3.83333 
57 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 52 4.33333 
58 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 49 4.08333 
59 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 2 4 51 4.25 
60 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 2 4 50 4.16667 
61 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 48 4 
62 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 49 4.08333 
63 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 50 4.16667 
64 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 52 4.33333 
65 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 54 4.5 
66 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 2 5 50 4.16667 
67 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 52 4.33333 
68 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 49 4.08333 
69 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 53 4.41667 
70 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 4 53 4.41667 
71 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 2 5 50 4.16667 
72 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 47 3.91667 
73 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 51 4.25 
74 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 52 4.33333 
75 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 2 4 49 4.08333 




No P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 TOTAL X2 
1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 4.4 
2 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 47 4.7 
3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 37 3.7 
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42 4.2 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
6 2 4 2 5 5 5 5 4 4 5 41 4.1 
7 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 3.8 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 3.9 
9 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 3.8 
10 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 3.8 
11 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 46 4.6 
12 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 40 4 
13 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 44 4.4 
14 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 4.7 
15 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 39 3.9 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
17 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 4.8 
18 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46 4.6 
19 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 43 4.3 
20 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 45 4.5 
21 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 4.8 
22 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 40 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
24 5 5 2 5 4 5 4 5 2 5 42 4.2 
25 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 42 4.2 
26 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 41 4.1 
27 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 3.8 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
29 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 4.8 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
31 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 45 4.5 
32 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 34 3.4 
33 4 4 2 4 2 5 5 5 4 5 40 4 
34 5 5 3 2 2 3 3 3 3 4 33 3.3 
35 4 5 3 5 2 4 4 5 5 4 41 4.1 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
37 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 41 4.1 
38 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 40 4 




39 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 43 4.3 
40 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 42 4.2 
41 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 46 4.6 
42 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 44 4.4 
43 4 5 2 4 4 4 4 4 5 5 41 4.1 
44 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 40 4 
45 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 47 4.7 
46 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 47 4.7 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
48 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 38 3.8 
49 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 39 3.9 
50 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 40 4 
51 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 44 4.4 
52 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 4.7 
53 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 39 3.9 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
55 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 4.8 
56 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46 4.6 
57 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 4.8 
58 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 41 4.1 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
61 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 46 4.6 
62 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 4.3 
63 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 4.2 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
65 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 4.2 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
67 5 4 5 2 5 4 5 4 5 2 41 4.1 
68 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 48 4.8 
69 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 45 4.5 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
74 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 4.8 
75 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 35 3.5 
 




No P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 TOTAL Y 
1 5 5 5 5 5 4 4 4 37 4.625 
2 5 4 4 4 4 4 4 5 34 4.25 
3 5 5 3 5 5 4 5 5 37 4.625 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4.125 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
6 5 2 2 4 4 4 4 5 30 3.75 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
8 5 4 3 3 3 3 3 4 28 3.5 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
11 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4.75 
12 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4.125 
13 4 4 4 2 5 4 5 4 32 4 
14 5 4 5 4 5 5 4 5 37 4.625 
15 4 4 4 5 5 3 4 4 33 4.125 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
17 5 4 4 4 5 4 4 4 34 4.25 
18 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4.5 
19 5 5 4 3 5 4 4 5 35 4.375 
20 5 4 4 4 5 4 4 4 34 4.25 
21 5 5 4 5 4 5 4 5 37 4.625 
22 5 4 4 5 4 4 4 4 34 4.25 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
24 5 5 2 4 5 4 4 4 33 4.125 
25 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.875 
26 5 5 4 5 5 4 4 4 36 4.5 
27 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4.125 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
29 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4.5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
31 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4.25 
32 4 4 3 4 5 4 3 2 29 3.625 
33 5 4 2 5 5 5 4 4 34 4.25 
34 4 4 4 3 4 3 4 4 30 3.75 
35 5 5 4 4 5 4 4 4 35 4.375 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4.125 
38 5 4 4 2 4 4 4 4 31 3.875 




39 4 4 4 5 5 4 4 5 35 4.375 
40 5 4 4 4 5 3 4 5 34 4.25 
41 5 5 4 5 5 5 5 4 38 4.75 
42 5 4 4 4 4 4 5 5 35 4.375 
43 5 4 4 4 5 4 4 5 35 4.375 
44 5 5 4 5 5 4 4 4 36 4.5 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
46 5 4 4 4 4 3 4 5 33 4.125 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
48 5 4 4 4 5 4 5 5 36 4.5 
49 5 4 4 4 5 5 5 4 36 4.5 
50 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4.125 
51 4 4 4 2 5 4 5 4 32 4 
52 5 4 5 4 5 5 4 5 37 4.625 
53 4 4 4 5 5 3 4 4 33 4.125 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 
55 5 4 4 4 5 4 4 4 34 4.25 
56 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4.5 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
58 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4.5 
59 5 5 5 5 5 4 4 4 37 4.625 
60 5 5 5 5 4 4 5 4 37 4.625 
61 5 5 4 4 5 5 5 5 38 4.75 
62 5 4 4 4 4 4 5 4 34 4.25 
63 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4.125 
64 5 5 5 5 5 4 5 2 36 4.5 
65 4 4 5 4 5 5 5 4 36 4.5 
66 4 4 4 4 4 5 5 4 34 4.25 
67 5 4 5 2 4 4 4 4 32 4 
68 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4.875 
69 4 5 5 4 4 4 5 5 36 4.5 
70 4 4 4 5 5 5 5 4 36 4.5 
71 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4.75 
72 5 5 5 4 4 4 5 5 37 4.625 
73 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4.375 
74 5 5 4 5 5 4 4 4 36 4.5 
75 3 4 4 5 5 5 5 4 35 4.375 
 




































STRING a b c (A20). 
RECODE X1 X2 Y (1.00 thru 1.79='Sangat tidak setuju') (1.80 thru 2.59='Tidak 
setuju') (2.60 thru 3.39='Netral') (3.40 thru 4.19='Setuju') (4.20 thru 5.00='Sangat 
setuju') INTO a b c. 
VARIABLE LABELS  a 'Gaya kepemimpinan' /b 'Pelatihan kerja' /c 'Kinerja'. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=a b c 







kepemimpinan Pelatihan kerja Kinerja 
N Valid 75 75 75 












Valid Demokratis 3 4.0 4.0 4.0 
Leizzez Faire 71 94.7 94.7 98.7 
Otokratis 1 1.3 1.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 1 1.3 1.3 1.3 
Sangat Efektif 40 53.3 53.3 54.7 
Efektif 34 45.3 45.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat setuju 47 62.7 62.7 62.7 
Setuju 28 37.3 37.3 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00002 VAR00003 a b 








terakhir Usia Lama bekerja 
N Valid 75 75 75 75 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid D3 2 2.7 2.7 2.7 
SARJANA 2 2.7 2.7 5.3 
SMA/SLTA/SMK/STM 71 94.7 94.7 100.0 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  < 20 Tahun 1 1.3 1.3 1.3 
> 30 Tahun 67 89.3 89.3 90.7 
20 – 30 Tahun 7 9.3 9.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  < 20 Tahun 62 82.7 82.7 82.7 
> 30 Tahun 1 1.3 1.3 84.0 
20 - 30 12 16.0 16.0 100.0 
Total 75 100.0 100.0  
 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y 







N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Gaya kepemimpinan 75 2.17 5.00 4.1456 .41352 
Pelatihan kerja 75 3.30 5.00 4.2867 .41860 
Kinerja 75 3.50 5.00 4.3217 .32762 
Valid N (listwise) 75     
 
 







































  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) 




Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 




a. All requested variables entered. 




Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .677a .458 .443 .24458 
a. Predictors: (Constant), Pelatihan kerja, Gaya kepemimpinan 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.636 2 1.818 30.390 .000a 
Residual 4.307 72 .060   
Total 7.943 74    
a. Predictors: (Constant), Pelatihan kerja, Gaya kepemimpinan 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.767 .331  5.339 .000 
Gaya kepemimpinan .232 .081 .293 2.870 .005 
Pelatihan kerja .371 .080 .475 4.646 .000 









 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.4957 4.7850 4.3217 .22166 75 
Std. Predicted Value -3.726 2.090 .000 1.000 75 
Standard Error of Predicted 
Value 
.029 .139 .046 .017 75 
Adjusted Predicted Value 3.3742 4.7668 4.3198 .22619 75 
Residual -.48789 .63243 .00000 .24125 75 
Std. Residual -1.995 2.586 .000 .986 75 
Stud. Residual -2.011 2.643 .003 1.009 75 
Deleted Residual -.49590 .66095 .00184 .25307 75 
Stud. Deleted Residual -2.056 2.762 .005 1.020 75 
Mahal. Distance .040 22.939 1.973 3.072 75 
Cook's Distance .000 .254 .017 .037 75 
Centered Leverage Value .001 .310 .027 .042 75 





































































N 2-tailed 1-tailed N 2-tailed 1-tailed 
3 0.9969 0.9877 53 0.2704 0.2282 
4 0.9500 0.9000 54 0.2679 0.2261 
5 0.8783 0.8054 55 0.2654 0.2240 
6 0.8114 0.7293 56 0.2630 0.2219 
7 0.7545 0.6694 57 0.2607 0.2199 
8 0.7067 0.6215 58 0.2584 0.2180 
9 0.6664 0.5822 59 0.2562 0.2161 
10 0.6319 0.5494 60 0.2540 0.2143 
11 0.6021 0.5214 61 0.2519 0.2125 
12 0.5760 0.4973 62 0.2499 0.2107 
13 0.5529 0.4762 63 0.2479 0.2090 
14 0.5324 0.4575 64 0.2459 0.2074 
15 0.5140 0.4409 65 0.2440 0.2057 
16 0.4973 0.4259 66 0.2421 0.2041 
17 0.4821 0.4124 67 0.2403 0.2026 
18 0.4683 0.4000 68 0.2385 0.2011 
19 0.4555 0.3887 69 0.2368 0.1996 
20 0.4438 0.3783 70 0.2351 0.1981 
21 0.4329 0.3687 71 0.2334 0.1967 
22 0.4227 0.3598 72 0.2318 0.1953 
23 0.4132 0.3515 73 0.2302 0.1940 
24 0.4044 0.3438 74 0.2286 0.1926 
25 0.3961 0.3365 75 0.2271 0.1913 
26 0.3882 0.3297 76 0.2256 0.1900 
27 0.3809 0.3233 77 0.2241 0.1888 
28 0.3739 0.3172 78 0.2226 0.1876 
29 0.3673 0.3115 79 0.2212 0.1864 
30 0.3610 0.3061 80 0.2198 0.1852 
31 0.3550 0.3009 81 0.2185 0.1840 
32 0.3494 0.2960 82 0.2171 0.1829 
33 0.3440 0.2913 83 0.2158 0.1817 
34 0.3388 0.2869 84 0.2145 0.1806 
35 0.3338 0.2826 85 0.2132 0.1796 
36 0.3291 0.2785 86 0.2120 0.1785 
37 0.3246 0.2746 87 0.2107 0.1775 
38 0.3202 0.2709 88 0.2095 0.1764 
39 0.3160 0.2673 89 0.2084 0.1754 
40 0.3120 0.2638 90 0.2072 0.1744 
41 0.3081 0.2605 91 0.2060 0.1735 
42 0.3044 0.2573 92 0.2049 0.1725 
43 0.3008 0.2542 93 0.2038 0.1716 
44 0.2973 0.2512 94 0.2027 0.1707 
45 0.2940 0.2483 95 0.2016 0.1697 
46 0.2907 0.2455 96 0.2006 0.1688 
47 0.2876 0.2429 97 0.1995 0.1680 
48 0.2845 0.2403 98 0.1985 0.1671 
49 0.2816 0.2377 99 0.1975 0.1662 
50 0.2787 0.2353 100 0.1965 0.1654 
51 0.2759 0.2329 101 0.1955 0.1646 
52 0.2732 0.2306 102 0.1946 0.1638 
TABEL KORELASI PEARSON PRODUCT MOMENT 
PADA   5 % 





Tabel uji F 
df uji f _ 0.05 df uji f _ 0.05 df uji f _ 0.05 df uji f _ 0.05 
1 161.4476 26 4.2252 51 4.0304 76 3.9668 
2 18.5128 27 4.21 52 4.0266 77 3.9651 
3 10.128 28 4.196 53 4.023 78 3.9635 
4 7.7086 29 4.183 54 4.0195 79 3.9619 
5 6.6079 30 4.1709 55 4.0162 80 3.9604 
6 5.9874 31 4.1596 56 4.013 81 3.9589 
7 5.5914 32 4.1491 57 4.0099 82 3.9574 
8 5.3177 33 4.1393 58 4.0069 83 3.956 
9 5.1174 34 4.13 59 4.004 84 3.9546 
10 4.9646 35 4.1213 60 4.0012 85 3.9532 
11 4.8443 36 4.1132 61 3.9985 86 3.9519 
12 4.7472 37 4.1055 62 3.9959 87 3.9506 
13 4.6672 38 4.0982 63 3.9934 88 3.9493 
14 4.6001 39 4.0913 64 3.9909 89 3.9481 
15 4.5431 40 4.0847 65 3.9886 90 3.9469 
16 4.494 41 4.0785 66 3.9863 91 3.9457 
17 4.4513 42 4.0727 67 3.984 92 3.9445 
18 4.4139 43 4.067 68 3.9819 93 3.9434 
19 4.3807 44 4.0617 69 3.9798 94 3.9423 
20 4.3512 45 4.0566 70 3.9778 95 3.9412 
21 4.3248 46 4.0517 71 3.9758 96 3.9402 
22 4.3009 47 4.0471 72 3.9739 97 3.9391 
23 4.2793 48 4.0427 73 3.972 98 3.9381 
24 4.2597 49 4.0384 74 3.9702 99 3.9371 
25 4.2417 50 4.0343 75 3.9685 100 3.9361 
 





TABEL UJI t 
 PADA α = 5% DAN α = 2.5% 
Df Uji_t_5 Uji_t_2.5 
1 6.3138 12.7062 
2 2.92 4.3027 
3 2.3534 3.1824 
4 2.1318 2.7764 
5 2.015 2.5706 
6 1.9432 2.4469 
7 1.8946 2.3646 
8 1.8595 2.306 
9 1.8331 2.2622 
10 1.8125 2.2281 
11 1.7959 2.201 
12 1.7823 2.1788 
13 1.7709 2.1604 
14 1.7613 2.1448 
15 1.7531 2.1314 
16 1.7459 2.1199 
17 1.7396 2.1098 
18 1.7341 2.1009 
19 1.7291 2.093 
20 1.7247 2.086 
21 1.7207 2.0796 
22 1.7171 2.0739 
23 1.7139 2.0687 
24 1.7109 2.0639 
25 1.7081 2.0595 
26 1.7056 2.0555 
27 1.7033 2.0518 
28 1.7011 2.0484 
29 1.6991 2.0452 
30 1.6973 2.0423 
31 1.6955 2.0395 
32 1.6939 2.0369 
33 1.6924 2.0345 
34 1.6909 2.0322 
35 1.6896 2.0301 
36 1.6883 2.0281 
37 1.6871 2.0262 
38 1.686 2.0244 
39 1.6849 2.0227 
40 1.6839 2.0211 
41 1.6829 2.0195 
42 1.682 2.0181 
43 1.6811 2.0167 
44 1.6802 2.0154 
45 1.6794 2.0141 
46 1.6787 2.0129 
47 1.6779 2.0117 
48 1.6772 2.0106 
49 1.6766 2.0096 
50 1.6759 2.0086 
51 1.6753 2.0076 
52 1.6747 2.0066 
53 1.6741 2.0057 
54 1.6736 2.0049 
55 1.673 2.004 
56 1.6725 2.0032 
57 1.672 2.0025 
58 1.6716 2.0017 
59 1.6711 2.001 
60 1.6706 2.0003 
61 1.6702 1.9996 
62 1.6698 1.999 
63 1.6694 1.9983 
64 1.669 1.9977 
65 1.6686 1.9971 
66 1.6683 1.9966 
67 1.6679 1.996 
68 1.6676 1.9955 
69 1.6672 1.9949 
70 1.6669 1.9944 
71 1.6666 1.9939 
72 1.6663 1.9935 
73 1.666 1.993 
74 1.6657 1.9925 
75 1.6654 1.9921 
76 1.6652 1.9917 
77 1.6649 1.9913 
78 1.6646 1.9908 
79 1.6644 1.9905 
80 1.6641 1.9901 
81 1.6639 1.9897 
82 1.6636 1.9893 
83 1.6634 1.989 
84 1.6632 1.9886 
85 1.663 1.9883 
86 1.6628 1.9879 
87 1.6626 1.9876 
88 1.6624 1.9873 
89 1.6622 1.987 
90 1.662 1.9867 
91 1.6618 1.9864 
92 1.6616 1.9861 
93 1.6614 1.9858 
94 1.6612 1.9855 
95 1.6611 1.9853 
96 1.6609 1.985 
97 1.6607 1.9847 
98 1.6606 1.9845 
99 1.6604 1.9842 
100 1.6602 1.984 
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